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ABSTRAK 
 
Seiring dengan perkembangan Supermarket yang semakin pesat, maka 
dibutuhkan sistem pelayanan yang semakin bisa memuaskan para pelanggannya. Salah 
satu permasalahan yang sering timbul dalam sistem pelayanan kasir adalah berupa 
terjadinya penumpukan pelanggan setelah tiba di lajur pelayanan pada satu waktu 
tertentu, yang menyebabkan pelanggan harus menuggu terlalu lama untuk mendapatkan 
pelayanan.  
Dalam penelitian tugas akhir ini dilakukan perancangan dan pembuatan suatu 
perangkat lunak yang outputnya dapat menggambarkan karakteristik dan perilaku sistem 
yang diamati, dalam hal ini memberikan informasi mengenai rata - rata waktu tunggu 
pelanggan dalam antrian dan banyak pelanggan yang dapat dilayani dalam suatu satuan 
waktu. 
 Adapun metode yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengurangi 
penumpukkan jumlah pelanggan saat membayar di kasir, yaitu: Metode Antrian, dimana 
kecepatan kedatangan pelanggan, kecepatan pelayanan kasir, serta jumlah kasir yang 
digunakan sangat berpengaruh sekali dengan kinerja kasir agar maksimal. 
Masalah yang dihadapi Supermarket saat ini ialah sistem pengendalian antrian 
kasir yang kurang tepat, terutama ditinjau dari segi banyaknya jumlah pelanggan. Hal ini 
disebabkan karena meningkatnya kuantitas pelanggan, sehingga mengakibatkan 
menumpuk jumlah pelanggan yang berlebih di Supermarket. Oleh karena itu penulis 
merasa perlu untuk mengusulkan alternatif metode lain, yang dapat meminimasi jumlah 
antrian yang timbul. 
Dari hasil analisa output yang dilakukan lebih lanjut akan mampu memberikan 
pertimbangan kepada pihak Supermarket dalam mengevaluasi sistem pelayanan kasir 
yang dimiliki. 
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